















Розглянемо постановку та алгоритм розв’язання задачі класифікаційного настроювання (КН) адаптивної системи керування (СК), що навчається, в рамках методу функціонально-статистичних випробувань (МФСВ). Нехай  - клас, який характеризує найвищу функціональну ефективність  системи, що настроюється. Дано вектор параметрів настроювання , відповідні обмеження на них і клас , який характеризує початковий стан СК, що настроюється. Треба за  кроків настроювання перевести СК із класу  в клас  за умови досягнення максимального значення критерію функціональної ефективності (КФЕ)  , де E(S)  значення КФЕ на S-му кроці настроювання.
Математична модель КН подається у вигляді діаграми відображення множин: 
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	Тут -вхідна змінна;-множина випробувань; -простір ознак; -множина станів; |2| - нечітке розбиття, де 2- кількість класів розпізнавання; I|l| - множина допустимих рішень; |q| - множина точнісних характеристик, де q- кількість гіпотез;  - інформаційний критерій; - система контрольних допусків. За алгоритмом настроювання оператор   :Y розбиває простір ознак тільки на два класи: базовий (початковий) клас Х0 і клас, який характеризує поточний стан системи. Оператор h1:E відображає значення КФЕ на множину  значень параметрів настроювання, а оператор  h2   здійснює на кожному кроці настроювання перехід СК в новий клас. Зовнішній контур КН замикає оператор U   G T   .  
      Алгоритм настроювання СК згідно з категорійною моделлю (1) реалізує ітераційну процедуру оптимізації параметрів функціонування системи. Наприклад, для одного параметра настроювання він має вигляд
 , 		(1)
де  - області допустимих значень параметра настроювання, поля контрольних допусків і радіусів контейнерів класів розпізнавання відповідно.
     Алгоритм КН полягає в обчисленні на кожному кроці настроювання статистичного інформаційного критерію , який є мірою різноманітності початкового і поточного класів, порівнянні значення  з попереднім і у зміні в залежності від результату порівняння значення параметра настроювання . Алгоритм КН було реалізовано для автофокусування за зображенням зразка, що досліджується електронного мікроскопа  РЕМ-103 виробництва АТ Selmi (м.Суми, Україна).
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